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traduir en veu 
sexuada
Durant els darrers anys d’activitat de Duoda, la poesia 
d’Emily Dickinson ha deixat llavor entre nosaltres. Segur 
que una o altra recorda un poema o vers que ha il·luminat 
una reflexió o ha precisat una idea. En aquest temps, la 
pràctica política de Duoda ha conviscut amb el procés 
de traducció del seu poemari per part de María-Milagros 
Rivera Garretas i Ana Mañeru Méndez. L’una des de 
Barcelona, l’altra des de Madrid, amb sessions telefòniques 
maratonianes i puntualment organitzades, ens han regalat la 
veu d’Emily en versió original i traduïda al castellà.1 Emily 
Dickinson, la poetessa que va preferir embagular els seus 
poemes (relligats i metòdicament ordenats) abans de que 
fossin potinejats per mans editorials insensibles a grafies i 
sintaxis nates de l’oralitat i la sonoritat de la llengua.
Traduir la poesia d’Emily Dickinson ha estat per ambdues 
autores una experiència vital de transformació. María-
Milagros Rivera Garretas la recull en el text d’aquest 
número, significant-la com una experiència d’encarnació 
de la llengua materna. L’article el va llegir en l’acte de 
presentació del primer volum del poemari (celebrat el 5 
d’abril de 2013 a La Bonne de Barcelona i moderat per 
Núria Jornet Benito), junt al de la poeta Juana Castro i al de 
la filòloga Mercedes Bengoechea.2 Totes tres parteixen del 
supòsit que l’escriptura, igual que la llengua que aquesta 
usa i el pensament que elabora, és sexuada. Les dones que 
ahir i avui hem triat ser-ho escrivim en femení. Aquesta 
escriptura demana ser traduïda en veu sexuada i no només 
en gènere gramatical femení.
En femení sexuat han traduït Ana Mañeru i María-
Milagros Rivera la poesia d’Emily quan han cregut que ella, 
les seves amigues o un món de dones es posava en joc en 
el poema. Mercedes Bengoechea defineix aquest treball 
com a pràctica significant que restableix les dones en el 
llenguatge poètic. Juana Castro l’interpreta com l’emersió 
de la llengua de les seves entranyes. L’experiència lectora 
de Nieves Muriel García confirma aquest procés corpori 
d’apropament a la poesia d’Emily en la ressenya al segon 
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volum, Poemas 601-1200. Soldar un Abismo con Aire –. Una 
selecció de trenta-un dels quals oferim aquí com un primer 
tast de lectura viva.
En diàleg amb el tema monogràfic de l’anterior número 
de DUODA sobre les noves mares, publiquem la reflexió 
del sociòleg italià Marco Deriu. Situat en la diferència 
masculina, el text traça la recerca del seu lloc com a 
pare durant el primer any de vida de Mattia, el seu fill. 
Deriu fa simbòlic en el nòdul del “buit de la paternitat” 
no patriarcal (en al·lusió directa al llibre El vacío de la 
maternitat de Victòria Sau, professora del màster de Duoda 
en els seus inicis, morta recentment). Molta violència 
d’homes contra dones es genera en aquest període de vida 
de fills i filles, quan descobreixen el seu lloc segon. Amb 
Marco Deriu, els nous pares –“nous” per estrenar-se a la 
paternitat i/o per desplaçar-se del patriarcat– poden trobar 
un espai on acompanyar i relacionar-se amb les seves 
criatures des del desig i la mediació materna.
Fruit de la relació política i la pràctica de la disparitat és 
l’article de la historiadora de l’art María Laura Rosa i el 
projecte d’artista de Mujeres Públicas, col·lectiu feminista 
argentí del qual María Laura també en forma part. Ambdós, 
text i projecte, neixen de l’autoritat de les seves autores 
al pensament i la política del feminisme de la diferència. 
Gràcies a aquesta confiança, en la vídeo instal·lació i 
performance, En la plaza –En la casa– En la cama. Ensayo 
para una cartografía feminista (2012), han escollit la via 
de la celebració i l’homenatge a la memòria femenina 
de la ciutat de Buenos Aires. En la complexa visualitat 
contemporània, figurar avui en el mapa és com aparèixer 
ahir a l’enciclopèdia. Mujeres Públicas han convertit en 
festa aquesta epifania cartogràfica. Fer de la festa un acte 
polític, diferent de fer festes polítiques, és modalitat de la 
pràctica política de les dones.
La novetat, pel final. Publiquem el segell de la Universitat 
d’Heloïse, disseny de Marta Slyk. A partir d’ara ja podem 
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fer física l’empremta de la universitat que no escindeix 
amor i saber. Ens agradaria que circulés en papers, paperots 
i paperams de l’administració, la gestió, la recerca i, 
sobretot, de la creació de coneixement a la universitat.
Laura Mercader Amigó
notes:
1  Fins avui han publicat dos volums i estan treballant en el tercer i últim: 
Poemas 1-600. Fue – culpa – del Paraíso, Madrid: Sabina editorial, 2012; 
Poemas 601-1200. Soldar un Abismo con Aire –, Madrid: Sabina editorial, 
2013. Ambdós són edicions bilingüe, amb pròleg, traducció i lectura dels 
poemes en castellà per les traductores, recollida en un CD en format mp3.
2  Aquest monogràfic és resultat del projecte de recerca: La política de lo 
simbólico en la historia y en la historia del arte. Creadoras de lenguaje histórico 
en dos períodos de transición: los siglos XIV-XV y los siglos XX-XXI, finançat 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Proyectos 
de Investigación (HAR2011-28773-C02-01).
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traducir en voz 
sexuada*
En los últimos años, en Duoda, la poesía de Emily 
Dickinson ha dejado su semilla entre nosotras. Seguro 
que muchas recuerdan un poema o un verso que le ha 
iluminado una reflexión o ha precisado una idea. Durante 
este tiempo, la práctica política de Duoda ha convivido 
con el proceso de traducción de su poemario por parte de 
María-Milagros Rivera Garretas y Ana Mañeru Méndez. 
Una desde Barcelona, la otra desde Madrid, con sesiones 
telefónicas maratonianas y puntualmente organizadas, 
nos han regalado la voz de Emily en versión original y 
traducida al castellano.1 Emily Dickinson, la poetisa 
que prefirió meter en un baúl sus poemas (cosidos y 
metódicamente ordenados) antes de que fuesen ensuciados 
por manos editoriales insensibles a grafías y sintaxis 
nacidas de la oralidad y la sonoridad de la lengua.
Traducir la poesía de Emily Dickinson ha sido para las 
dos autoras una experiencia vital de transformación. 
María-Milagros Rivera Garretas la explica en el texto 
de este número, significándola como una experiencia de 
encarnación de la lengua materna. El artículo lo leyó en 
el acto de presentación del primer volumen del poemario 
(celebrado el 5 de abril de 2013 en La Bonne de Barcelona 
y moderado por Núria Jornet Benito), junto al de la poeta 
Juana Castro y al de la filóloga Mercedes Bengoechea.2 
Las cuatro parten del supuesto de que la escritura, como 
la lengua que esta usa y el pensamiento que elabora, es 
sexuada. Las mujeres de ayer y de hoy que hemos elegido 
serlo escribimos en femenino. Esta escritura pide ser 
traducida en voz sexuada y no solo en género gramatical 
femenino.
En femenino sexuado han traducido Ana Mañeru y María-
Milagros Rivera la poesía de Emily cuando han creído que 
ella, sus amigas o un mundo de mujeres se ponía en juego 
en el poema. Mercedes Bengoechea define este trabajo 
como práctica significante que reestablece a las mujeres 
* Traducción de María-Milagros Rivera Garretas.
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en el lenguaje poético. Juana Castro lo interpreta como el 
surgir de la lengua de sus entrañas. La experiencia lectora 
de Nieves Muriel García confirma este proceso corporal de 
acercamiento a la poesía de Emily en la reseña del segundo 
volumen, Poemas 601-1200. Soldar un Abismo con Aire –, 
una selección de treinta y uno de los cuales ofrecemos aquí 
como primer sorbo de lectura viva.
En diálogo con el tema monográfico del número anterior 
de DUODA sobre las nuevas madres, publicamos la 
reflexión del sociólogo italiano Marco Deriu. Situado en 
la diferencia masculina, el texto traza la búsqueda de su 
lugar como padre durante el primer año de vida de Mattia, 
su hijo. Deriu hace simbólico en el nudo del “vacío de la 
paternidad” no patriarcal (en alusión directa al libro El 
vacío de la maternidad de Victoria Sau, profesora del máster 
de Duoda en sus comienzos, muerta recientemente). 
Mucha violencia de hombres contra mujeres se genera 
en este período de la vida de hijos e hijas, cuando ellos 
descubren su lugar segundo. Con Marco Deriu, los nuevos 
padres –“nuevos” por estrenarse en la paternidad y/o por 
desplazarse del patriarcado– pueden encontrar un espacio 
en el que acompañar y relacionarse con sus criaturas desde 
el deseo y la mediación materna.
Fruto de la relación política y la práctica de la disparidad 
son el artículo de la historiadora del arte María Laura Rosa 
y el proyecto de artista de Mujeres Públicas, colectivo 
feminista argentino del que María Laura también forma 
parte. Ambos, texto y proyecto, nacen de la autoridad 
reconocida por sus autoras al pensamiento y la política 
del feminismo de la diferencia. Gracias a esta confianza, 
en la vídeoinstalación y performance: En la plaza –En la 
casa– En la cama. Ensayo para una cartografía feminista 
(2012), han escogido la vía de la celebración y el homenaje 
a la memoria femenina de la ciudad de Buenos Aires. En la 
compleja visualidad contemporénea, figurar hoy en el mapa 
es como aparecer ayer en la enciclopedia. Mujeres Públicas 
han convertido en fiesta esta epifanía cartográfica. Hacer de 
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la fiesta un acto político, distinto del hacer fiestas políticas, 
es modalidad de la práctica política de las mujeres.
La novedad, para el final. Publicamos el sello de la 
Universidad de Heloïse, diseño de Marta Slyk. A partir de 
ahora ya podemos tocar la huella de la universidad que no 
escinde amor y saber. Nos gustaría que circulara en papeles, 
papelotes y carpetas de la administración, la gestión, la 




1  A día de hoy han publicado dos volúmenes y están trabajando en el 
tercero y último: Poemas 1-600. Fue – culpa – del Paraíso, Madrid: Sabina 
editorial, 2012; Poemas 601-1200. Soldar un Abismo con Aire –, Madrid: Sabi-
na editorial, 2013. Los dos son ediciones bilingües, con prólogo, traducción y 
lectura de los poemas en castellano por las traductoras, recogida en un CD 
en formato mp3.
2  Este monográfico es resultado del proyecto de investigación: La política 
de lo simbólico en la historia y en la historia del arte. Creadoras de lenguaje 
histórico en dos períodos de transición: los siglos XIV-XV y los siglos XX-XXI, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General 
de Proyectos de Investigación (HAR2011-28773-C02-01).
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